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RESUMO
A ansiedade e o medo da dor são os maiores obstáculos para aceitação de serviços odontológicos.  
A ansiedade, primariamente não é uma doença, mas uma emoção básica desencadeada no tratamento, que 
produz  em  grande  parte  da  população  um  efeito  de  nervosismo  e  desconforto  podendo  ter  também 
características físicas e psíquicas afetando assim o tratamento de varias formas. A sedação com óxido 
nitroso na sedação consciente, para o controle da ansiedade do paciente que possui aversão a agulha, ao  
barulho do motor  de canetas de baixa ou alta  rotação ou qualquer outro  procedimento que seja  mais 
invasivo. É notório que o pânico a tais procedimentos podem não só atrapalhar o atendimento como criar  
uma situação de risco tendo em vista que um simples susto do paciente pode causar uma lesão ao paciente 
agravando mais a situação ou mesmo ao profissional. Os principais fatores geradores de ansiedade ao 
tratamento odontológico  são as aplicações das anestesias locais e o uso dos instrumentos rotatórios e  
procedimentos invasivos que possui algum tipo de corte ou perfuração. O óxido nitroso é um gás inorgânico 
incolor, completamente inofensivo para o organismo humano, tem um odor agradável e não é irritante. Tal  
substancia farmacológica é utilizada para combater os sintomas de ansiedade gerada pelo paciente durante 
o atendimento odontológico, tendo em vista que esse fármaco, o oxido nitroso deixa a pessoa apita para se 
comunicar ou fazer qualquer tipo de manifesto. A sedação com oxido nitroso é uma boa opção para o 
controle de pacientes ansiosos durante o atendimento,  tal  gás se apresenta como um eficiente agente 
sedativo levando a um atendimento odontológico tranquilo e confortável, tanto para o paciente que é o foco  
principal  e para o cirurgião-dentista mantendo o bom relacionamento,  podendo tratar das necessidades 
bucais do paciente sem alguma interversão do paciente devido sua ansiedade.  
